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建
立
科
学
的
预
算
管
理
体
系
是
完
善
现
代
企
业
制
度
一
个
重
要
手
段
，
全
面
预
算
管
理
在
西
方
发
达
国
家
已
被
企
业
广
泛
使
用
，
并
成
为
企
业
内
部
管
理
和
控
制
体
系
的
一
个
核
心
部
分
。
在
我
国
，
全
面
预
算
管
理
的
重
要
性
和
紧
迫
性
也
已
逐
步
为
大
多
数
企
业
所
认
同
、
采
纳
，
越
来
越
多
的
企
业
已
逐
步
开
始
实
施
以
预
算
作
为
企
业
内
部
管
理
控
制
的
工
具
，
实
行
预
算
控
制
，
推
行
预
算
管
理
和
绩
效
考
核
的
企
业
越
来
越
多
。
由
于
我
国
推
行
市
场
经
济
时
间
较
短
，
企
业
开
展
预
算
管
理
的
还
未
普
及
，
时
间
短
、
 经
验
缺
乏
，
在
管
理
推
行
上
还
存
在
许
多
问
题
和
缺
陷
，
制
约
了
预
算
管
理
在
企
业
管
理
领
域
作
用
的
充
分
发
挥
，
因
此
需
要
对
全
面
预
算
管
理
进
一
步
深
化
和
推
广
。
 
本
研
究
在
对
HC
公
司
推
行
全
面
预
算
管
理
进
行
充
分
实
践
、
调
查
和
分
析
的
基
础
上
，
针
对
公
司
全
面
预
算
管
理
现
状
中
存
在
的
问
题
进
行
分
析
、
研
究
，
提
出
解
决
方
案
。
可
分
为
如
下
几
个
部
分
：
首
先
对
研
究
背
景
进
行
阐
述
；
然
后
对
于
分
析
的
理
论
基
础
，
进
行
了
清
晰
的
剖
析
；
第
三
，
介
绍
HC
公
司
的
基
本
情
况
、
行
业
背
景
以
及
全
面
预
算
管
理
体
系
的
内
容
，
重
点
阐
述
全
面
预
算
过
程
中
出
现
的
主
要
问
题
；
第
四
，
针
对
企
业
现
行
在
预
算
管
理
中
实
践
的
问
题
，
从
预
算
编
制
、
预
算
的
执
行
与
控
制
、
预
算
考
评
与
反
馈
、
人
才
培
养
等
方
面
提
出
相
应
的
对
策
和
建
议
。
随
着
市
场
经
济
竞
争
的
日
趋
激
烈
，
HC
公
司
将
围
绕
发
动
机
和
液
压
机
械
设
备
业
务
的
发
展
，
实
施
以
内
涵
式
增
长
为
基
础
，
推
行
以
战
略
创
新
为
先
导
的
经
营
方
针
。
全
面
预
算
管
理
作
为
一
种
推
动
现
代
企
业
发
展
的
管
理
体
系
，
在
对
企
业
经
营
行
为
规
范
、
企
业
内
部
控
制
强
化
等
方
面
不
可
或
缺
。
本
本
试
图
通
过
调
查
、
分
析
企
业
在
全
面
预
算
管
理
实
践
中
存
在
的
问
题
，
进
行
梳
理
分
析
，
希
望
能
对
公
司
推
行
、
建
立
全
面
预
算
管
理
体
系
有
所
裨
益
。
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t 
To
 e
st
ab
lis
h 
an
d 
pe
rf
ec
t m
od
er
n 
en
te
rp
ris
e 
sy
st
em
 m
us
t e
st
ab
lis
h 
th
e 
sc
ie
nt
ifi
c 
bu
dg
et
 
m
an
ag
em
en
t 
sy
st
em
. 
In
 w
es
te
rn
 d
ev
el
op
ed
 c
ou
nt
rie
s 
w
ith
 t
he
 d
ev
el
op
in
g 
of
 t
he
 m
od
er
n 
in
du
st
ry
, c
om
pr
eh
en
si
ve
 b
ud
ge
t m
an
ag
em
en
t h
as
 b
ee
n 
w
id
el
y 
us
ed
 e
sp
ec
ia
lly
 in
 m
an
uf
ac
tu
re
 
en
te
rp
ris
es
, a
nd
 b
ec
om
e 
an
 i
m
po
rta
nt
 p
ar
t 
of
 t
he
 i
nt
er
na
l 
m
an
ag
em
en
t 
sy
st
em
. D
ue
 t
o 
ou
r 
co
un
try
 e
nt
er
pr
is
e 
bu
dg
et
 m
an
ag
em
en
t 
tim
e 
is
 s
ho
rt,
 l
es
s 
ex
pe
rie
nc
e,
 i
ne
vi
ta
bl
y,
 t
he
re
 a
re
 
m
an
y 
pr
ob
le
m
s 
an
d 
de
fe
ct
s 
in
 t
he
 b
ud
ge
t 
m
an
ag
em
en
t 
pr
ac
tic
e,
 a
nd
 l
im
it 
th
e 
bu
dg
et
 
m
an
ag
em
en
t 
in
 e
nt
er
pr
is
e 
m
an
ag
em
en
t 
ro
le
 i
n 
th
e 
fie
ld
 o
f 
pl
ay
, s
o 
th
e 
an
al
ys
is
 o
n 
bu
dg
et
 
m
an
ag
em
en
t a
ls
o 
ne
ed
s 
to
 b
e 
de
ep
en
ed
 a
nd
 p
op
ul
ar
iz
e 
in
 a
ll 
th
e 
en
te
rp
ris
es
. H
C
 c
om
pa
ny
 is
 
ba
se
d 
in
 th
e 
U
K
 a
nd
 s
to
ck
 p
ub
lic
 in
 S
to
ck
ho
lm
, S
w
ed
en
, a
 a
ut
o 
pa
rts
 p
ro
du
ct
io
n 
en
te
rp
ris
es
 
m
or
e 
th
an
 7
0 
ye
ar
s 
in
 E
ur
op
e,
 th
e 
co
m
pa
ny
 in
 C
hi
na
 is
 m
ai
nl
y 
re
sp
on
si
bl
e 
fo
r 
re
se
ar
ch
 a
nd
 
de
ve
lo
pm
en
t, 
de
si
gn
, 
pr
od
uc
tio
n,
 a
ss
em
bl
y 
pu
m
p 
pr
od
uc
ts
 a
nd
 p
ar
ts
, 
en
gi
ne
, 
hy
dr
au
lic
 
pr
od
uc
ts
 a
nd
 p
ar
ts
, s
al
es
 o
f 
th
e 
co
m
pa
ny
 in
 th
e 
pr
od
uc
tio
n 
of
 p
ro
du
ct
s 
an
d 
pr
ov
id
e 
re
la
te
d 
cu
st
om
er
 s
er
vi
ce
s, 
be
ca
us
e 
of
 th
e 
sc
al
e 
de
ve
lo
pm
en
t i
s 
ra
pi
d 
an
d 
C
hi
na
 m
ar
ke
t i
nc
re
as
in
g,
 s
o 
in
 re
ce
nt
 y
ea
rs
 th
e 
re
gi
on
 m
an
ag
em
en
t s
pa
n,
 m
or
e 
ne
ed
s 
to
 b
e 
a 
se
t o
f c
om
pr
eh
en
si
ve
 b
ud
ge
t 
m
an
ag
em
en
t s
tra
te
gy
 to
 sa
tis
fy
 th
e 
bu
si
ne
ss
 d
ev
el
op
m
en
t. 
In
 t
hi
s 
st
ud
y 
to
 H
C
 c
om
pa
ny
 c
om
pr
eh
en
si
ve
 b
ud
ge
t 
m
an
ag
em
en
t, 
on
 t
he
 b
as
is
 o
f 
fu
ll 
in
ve
st
ig
at
io
n,
 a
im
ed
 a
t t
he
 p
ro
bl
em
 o
f t
he
 c
om
pr
eh
en
si
ve
 b
ud
ge
t m
an
ag
em
en
t i
n 
th
e 
pr
ac
tic
e 
of
 r
es
ea
rc
h 
an
d 
an
al
ys
is
, p
ut
 f
or
w
ar
d 
th
e 
so
lu
tio
n.
 C
an
 b
e 
di
vi
de
d 
in
to
 th
e 
fo
llo
w
in
g 
se
ve
ra
l 
pa
rts
: 
th
e 
fir
st
 o
n 
th
e 
ba
ck
gr
ou
nd
 o
f 
th
e 
co
m
pr
eh
en
si
ve
 b
ud
ge
t 
m
an
ag
em
en
t 
an
d 
bu
dg
et
 
m
an
ag
em
en
t 
re
se
ar
ch
 a
nd
 d
ev
el
op
m
en
t 
si
tu
at
io
n 
at
 h
om
e 
an
d 
ab
ro
ad
, 
an
al
ys
is
 o
n 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f 
co
m
pr
eh
en
si
ve
 b
ud
ge
t m
an
ag
em
en
t r
es
ea
rc
h;
 S
ec
on
dl
y,
 in
tro
du
ce
 th
e 
ba
si
c 
si
tu
at
io
n 
of
 H
C
 c
om
pa
ny
, a
nd
 th
e 
co
nt
en
t o
f t
he
 c
om
pr
eh
en
si
ve
 b
ud
ge
t m
an
ag
em
en
t s
ys
te
m
, 
em
ph
as
is
 o
n 
th
e 
m
ai
n 
pr
ob
le
m
s 
ap
pe
ar
ed
 i
n 
th
e 
pr
oc
es
s 
of
 c
om
pr
eh
en
si
ve
 b
ud
ge
t 
an
d 
ex
ec
ut
iv
e 
co
nd
iti
on
 ;
 F
in
al
ly
 a
im
ed
 a
t 
th
e 
pr
ob
le
m
s 
ex
is
tin
g 
in
 t
he
 b
ud
ge
t 
m
an
ag
em
en
t, 
bu
dg
et
in
g,
 
bu
dg
et
 
as
se
ss
m
en
t 
an
d 
th
e 
ta
le
nt
 
te
am
 
co
ns
tru
ct
io
n,
 
et
c,
 
pu
t 
fo
rw
ar
d 
th
e 
co
rr
es
po
nd
in
g 
co
un
te
rm
ea
su
re
s 
an
d 
su
gg
es
tio
ns
. A
lo
ng
 w
ith
 t
he
 i
nc
re
as
in
gl
y 
fie
rc
e 
m
ar
ke
t 
co
m
pe
tit
io
n,
 H
C
 C
om
pa
ny
 w
ill
 r
ev
ol
ve
 a
ro
un
d 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t 
of
 h
yd
ra
ul
ic
 m
ac
hi
ne
ry
 
eq
ui
pm
en
t 
bu
si
ne
ss
 
an
d 
en
gi
ne
 
gl
ob
al
 
bu
si
ne
ss
, 
th
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
on
 
th
e 
ba
si
s 
of
 
co
nn
ot
at
iv
e 
gr
ow
th
, w
ith
 th
e 
op
er
at
in
g 
pr
in
ci
pl
e 
of
 in
no
va
tio
n 
st
ra
te
gy
 a
s 
th
e 
gu
id
e.
 B
ud
ge
t 
m
an
ag
em
en
t 
as
 a
 m
an
ag
em
en
t 
sy
st
em
 t
o 
pr
om
ot
e 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t 
of
 e
nt
er
pr
is
es
, 
in
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I
re
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e 
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or
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th
e 
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; 
st
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ng
th
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en
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rp
ris
e 
in
te
rn
al
 
co
nt
ro
l 
is
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di
sp
en
sa
bl
e.
 C
om
pr
eh
en
si
ve
 b
ud
ge
t 
m
an
ag
em
en
t 
be
ca
m
e 
pi
vo
ta
l 
to
 s
tre
ng
th
en
 e
nt
er
pr
is
e 
m
an
ag
em
en
t a
nd
 m
ak
e 
su
re
 th
e 
bu
dg
et
in
g 
pe
rf
or
m
an
ce
 a
cc
ur
at
el
y 
an
d 
ef
fe
ct
iv
el
y,
 th
at
 is
 th
e 
ba
si
c 
re
as
on
s 
fo
r 
th
e 
w
id
el
y 
us
in
g 
in
 
th
e 
m
od
er
n 
m
an
uf
ac
tu
re
 
en
te
rp
ris
es
. 
B
ud
ge
t 
m
an
ag
em
en
t r
ef
in
es
 th
e 
co
m
pa
ny
 s
tra
te
gi
c 
ta
rg
et
 tr
ac
ki
ng
 a
nd
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
as
 s
te
ps
 in
 a
ll 
op
er
at
io
ns
 d
ep
ar
tm
en
ts
. 
Itw
ill
be
ne
fit
 t
o 
co
m
m
un
ic
at
e 
w
ith
 r
el
at
iv
e 
fu
nc
tio
na
l 
de
pa
rtm
en
ts
 
w
ith
 q
ua
nt
iz
at
io
n 
pr
oc
es
s 
ef
fe
ct
iv
el
y.
B
ud
ge
t m
an
ag
em
en
t c
om
bi
ne
 w
ith
 fi
na
nc
ia
l a
cc
ou
nt
in
g 
co
ul
d 
al
so
 re
fle
ct
 th
e 
va
rio
us
 ti
m
el
y 
an
d 
co
ul
d 
be
ne
fic
ia
l t
o 
fo
re
ca
st
 u
pd
at
ed
 o
n 
m
an
ag
em
en
t 
te
am
’s
 
pe
rf
or
m
an
ce
 
re
vi
ew
. 
Th
is
 
an
al
ys
is
 
at
te
m
pt
s 
to
 
st
ud
y 
th
e 
pr
ob
le
m
s 
of
 
bu
dg
et
 
m
an
ag
em
en
t 
pr
ac
tic
e,
 s
or
te
d 
ou
t 
an
d 
pu
t 
fo
rw
ar
d 
th
e 
so
lu
tio
n,
 h
op
e 
to
 f
ur
th
er
 i
m
pr
ov
e 
th
e 
co
m
pa
ny
's 
ov
er
al
l b
ud
ge
t m
an
ag
em
en
t. 
 K
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w
or
ds
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C
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om
pr
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 b
ud
ge
t; 
m
an
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第
一
章
绪
论
 
 
1
带
格
式
的
: 
缩
进
: 
左
侧
: 
 0
.6
3 
厘
米
, 
 无
项
目
符
号
或
编
号
第
一
1
章
绪
论
 
1.
1
第
一
节
研
究
背
景
 
现
代
企
业
管
理
的
一
项
重
要
内
容
及
方
式
就
是
全
面
预
算
管
理
，
通
过
全
面
预
算
管
理
可
以
更
加
科
学
的
规
划
和
控
制
企
业
日
常
经
营
及
内
部
控
制
，
其
在
企
业
管
理
当
中
的
核
心
地
位
已
经
得
到
普
遍
认
可
。
全
面
预
算
管
理
通
常
是
在
企
业
的
战
略
目
标
的
指
引
下
，
通
过
预
算
的
编
写
制
定
、
预
算
的
执
行
、
预
算
的
管
理
控
制
、
预
算
的
监
督
考
评
与
预
算
的
激
励
处
罚
制
度
等
来
完
成
企
业
资
源
的
最
大
优
化
配
置
，
最
终
实
现
企
业
的
全
面
管
理
水
平
和
经
营
效
率
的
提
高
，
以
及
价
值
最
大
化
的
一
种
现
代
企
业
管
理
方
法
。
全
面
预
算
管
理
作
为
企
业
内
部
控
制
的
一
种
有
效
机
制
, 
不
断
引
起
学
术
界
、
各
类
企
业
内
部
的
重
视
，
在
企
业
实
现
经
营
管
理
目
标
上
发
挥
着
不
可
替
代
的
重
要
的
作
用
，
全
面
推
行
预
算
管
理
成
为
当
下
经
营
者
在
产
权
制
度
变
革
新
形
势
下
提
升
内
部
管
理
效
率
的
必
然
选
择
。
 
建
立
科
学
的
预
算
管
理
体
系
是
完
善
现
代
企
业
制
度
一
个
重
要
手
段
，
全
面
预
算
管
理
在
西
方
发
达
国
家
已
被
企
业
广
泛
使
用
，
并
成
为
企
业
内
部
管
理
和
控
制
体
系
的
一
个
核
心
部
分
。
然
而
当
前
我
国
企
业
预
算
实
践
中
，
尽
管
也
大
量
使
用
预
算
管
理
方
法
，
但
实
际
效
果
却
与
预
期
存
在
一
定
差
距
。
鉴
于
我
国
推
行
全
面
预
算
管
理
的
时
间
有
限
，
实
务
经
验
不
足
，
导
致
在
实
际
操
作
过
程
中
，
企
业
不
管
是
在
认
识
层
面
，
还
是
在
具
体
实
行
过
程
中
，
对
全
面
预
算
管
理
尚
存
在
一
系
列
错
误
认
识
。
大
部
分
企
业
关
于
全
面
预
算
管
理
的
认
识
相
当
有
限
，
并
未
将
其
全
面
推
广
到
企
业
的
全
部
经
营
活
动
当
中
去
，
不
少
企
业
预
算
管
理
依
然
存
在
诸
多
漏
洞
。
当
前
摆
在
各
个
企
业
面
前
的
一
大
主
要
任
务
就
是
准
确
认
识
全
面
预
算
管
理
，
从
企
业
实
际
出
发
构
建
完
善
的
预
算
管
理
体
系
，
并
真
正
落
实
到
位
，
确
保
其
在
企
业
管
理
中
的
效
用
得
以
真
正
发
挥
。
究
其
原
因
还
是
由
于
我
国
推
行
市
场
经
济
时
间
较
短
，
企
业
预
算
管
理
还
未
全
面
推
行
，
经
验
缺
乏
，
在
管
理
推
行
上
还
存
在
许
多
问
题
和
缺
陷
，
制
约
了
预
算
管
理
在
企
业
管
理
领
域
作
用
的
充
分
发
挥
，
因
此
，
需
要
对
全
面
预
算
管
理
进
一
步
深
化
和
推
广
。
鉴
于
以
上
情
况
，
笔
者
展
开
了
针
对
公
司
的
实
际
状
况
对
此
项
进
行
研
究
和
分
析
。
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公
司
全
面
预
算
管
理
案
例
分
析
 
 
2
第
二
节
1.
2
研
究
意
义
 
1.
2.
一
、
1
理
论
意
义
 
一
方
面
，
促
进
企
业
管
理
人
员
理
念
更
新
。
作
为
一
个
老
牌
工
程
机
械
运
输
和
商
用
发
动
机
配
套
企
业
，
HC
在
六
十
余
年
的
发
展
过
程
中
始
终
致
力
于
改
革
和
创
新
，
然
而
由
于
受
到
传
统
管
理
模
式
的
束
缚
，
尤
其
是
企
业
管
理
层
人
员
普
遍
推
崇
保
守
及
经
验
管
理
模
式
，
企
业
管
理
理
念
相
对
陈
旧
，
对
现
代
化
企
业
管
理
理
念
的
认
同
度
不
高
。
笔
者
通
过
对
公
司
构
建
全
面
预
算
管
理
体
系
，
尝
试
引
导
企
业
员
工
积
极
参
与
到
预
算
当
中
来
，
借
助
现
代
化
企
业
管
理
方
式
，
进
一
步
强
化
职
能
部
门
相
互
间
的
联
系
；
另
一
方
面
，
预
算
的
准
确
执
行
，
为
企
业
实
现
战
略
目
标
提
供
有
力
保
障
。
对
于
企
业
而
言
，
应
构
建
完
善
的
内
部
控
制
机
制
，
确
保
企
业
战
略
发
展
目
标
的
顺
利
实
现
。
笔
者
结
合
企
业
现
实
需
求
，
构
建
全
面
预
算
管
理
机
制
，
为
强
化
企
业
内
部
控
制
、
顺
利
完
成
企
业
战
略
发
展
目
标
提
供
制
度
性
保
障
。
 
1.
2.
2
二
、
现
实
意
义
 
在
我
国
当
前
实
际
的
企
业
预
算
管
理
工
作
当
中
，
预
算
执
行
不
到
位
是
一
个
极
为
常
见
的
问
题
，
通
过
对
该
问
题
进
行
分
析
，
不
难
发
现
，
预
算
执
行
在
很
大
程
度
上
受
到
信
息
对
称
性
高
低
的
影
响
，
由
此
也
不
难
发
现
当
前
的
相
关
研
究
的
局
限
性
。
笔
者
对
现
有
研
究
进
行
了
归
纳
总
结
，
发
现
以
下
不
足
之
处
：
第
一
，
当
前
的
相
关
研
究
主
要
是
建
立
在
信
息
对
称
基
础
之
上
的
，
有
关
预
算
参
与
方
不
对
称
信
息
的
分
析
极
少
，
对
不
称
信
息
给
预
算
参
与
方
所
造
成
的
影
响
的
认
识
不
到
位
。
例
如
本
案
例
中
的
HC
公
司
是
总
部
设
置
在
英
国
并
在
瑞
典
斯
德
哥
尔
摩
上
市
一
家
汽
车
发
动
机
配
件
和
液
压
产
品
生
产
企
业
，
公
司
在
中
国
主
要
负
责
研
发
、
设
计
、
生
产
、
组
装
、
销
售
发
动
机
泵
类
产
品
及
部
件
，
液
压
产
品
及
部
件
，
其
在
中
国
的
规
模
随
着
国
内
市
场
的
不
断
扩
展
而
增
长
迅
速
发
展
，
但
是
在
企
业
财
务
管
理
方
面
还
存
在
着
一
定
的
问
题
，
尤
其
是
在
企
业
预
算
管
理
工
作
当
中
，
预
算
工
作
很
多
还
停
留
在
理
论
当
中
，
其
编
制
到
执
行
还
存
在
诸
多
问
题
，
所
以
本
文
将
其
作
为
案
例
来
加
以
调
查
分
析
，
具
有
一
定
的
现
实
意
义
。
 
第
三
节
1.
3
分
析
方
法
与
内
容
 
1.
3.
一
、
1
分
析
方
法
 
本
文
主
要
采
用
调
查
研
究
法
及
文
献
检
索
法
进
行
分
析
。
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